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E-commerce atau Ecom atau internet Commerce atau Immerce berarti membeli atau menjual secara
elektronik dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. E-commerce juga dapat berarti pemasangan
iklan, penjualan, dukungan dan pelayanan yang terbaik menggunakan sebuah web shop selama 24 jam
sehari bagi seluruh pelanggan. Podomoro alamat di gedung matahari lantai 5 blok A no 12. Jam operasi
dibuka jam 10.00 sampai jam 21.00 dan beroperasi tiap hari kecuali hari lebaran idul fitri. Dalam sistem yang
sedang berjalan terdapat banyak kendala antara lain sedikit pengunjung yang datang ke toko untuk melihat
koleksi terbarunya.Selain itu pihak toko belum melakukan promosi dengan media lain(online), sehingga toko
hanya mengandalkan pengunjung yang datang. Oleh karena itu penulis melihat ada kesempatan dan
peluang dari toko tersebut untuk dapat meningkatkan promosi dan penjualan dengan melalui media online.
Dengan memperhatikan berbagai masalah yang ada serta banyaknya keuntungan dan keunggulan yang
dicapai lewat penjualan online, maka penulis merancang suatu aplikasi ecommerce pada toko Podomoro
Semarang yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan
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E - commerce or Ecom or Internet Commerce or Immerce means buying or selling electronically and this
activity is conducted on the Internet. E - commerce also can mean advertising, sales, service support and
best use of a web shop for 24 hours a day for all customers. Podomoro address in the sun building 5th floor
Block A No. 12 . Hours of operation open 10.00 to 21.00 and operates every day except the day of Eid. In the
current system there are many obstacles including a few visitors who come to the store to see the collection
new.but parties do not store promotions with other media ( online ), so the store just rely on visitors who
come. Therefore, the authors see chance and opportunities from the shop to improve the promotion and
sales through online media .By considering the various problems that exist and the many benefits and
advantages are achieved through online sales, the authors designed an application ecommerce in Semarang
Podomoro store that is expected to resolve problems
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